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abstract
El siguiente trabajo es un espacio de aprendizaje en el contexto educativo. En las 
siguientes páginas se hará un análisis sobre cómo ha sido la educación hasta ahora en 
España desde el punto de vista de la escuela mecanicista y después iniciaremos una 
investigación sobre cómo deberíamos educar de forma constructivista entorno a la 
creatividad. Luego aplicaremos la información obtenida durante el proceso de apren-
dizaje a dos grupos de segundo de la ESO del insituto Gallecs de Mollet del Vallès. Los 
resultados de aplicación han sido más complejos de lo esperado pero esto ha abierto un 
futuro a mis anhelos profesionales.
Palabras clave: creatividad, educación, educación mecanicista, 
educación constructivista.
El present treball és un espai d’aprenentatge en el context educatiu. En les següents 
pàgines es farà un anàlisi sobre com ha estat l’educació fins ara a Espanya des del punt 
de vista de l’escola mecanicista i després iniciarem una investigació sobre com hauríem 
educar de manera constructivista entorn de la creativitat. Després aplicarem la infor-
mació obtinguda durant el procés d’aprenentatge a dos grups de segon de l’ESO de 
l’institut Gallecs de Mollet del Vallès. Els resultats d’aplicació han estat més complexos 
del que s’esperava però això ha obert un futur als meus anhels professionals.
Paraules clau: creativitat, educació, educació mecanicista, educació constructivista.
The following work is a learning space in the educational context. In the following 
pages I will make an analysis about how education works in Spainn from the point 
of  view of  the mechanistic school and then we will initiate an investigation on how 
we should educate in a constructivist way around creativity. Then we will apply the 
information obtained during the learning process to two groups of  second of  the ESO 
of  the Gallecs Institute in Mollet del Vallès. The application results have been more 
complex than expected but this has opened a future to my professional desires.
Keywords: creativity, education, mechanistic education, constructivist education.
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A lo largo de mi trayectoria académica he usado métodos de 
estudios de otras personas con trayectorias más largas que la mía, 
entre ellas docentes, amigos y familiares. Todas estas técnicas 
de memorización como la repetición, escribir o leer decenas de 
veces lo mismo, hacer ejercicios hasta que sea mecánico y recitar 
en voz alta algo para lograr retener algo en la memoria me han 
conducido al repetitivo resultado del suspenso. 
Algo que siempre ha estado ligado a mi etapa educativa son el 
dibujo, las representaciones teatrales, las caracterizaciones, las 
composiciones musicales y el body painting. He usado estas técni-
cas como una herramienta de estudio aún sabiendo que nadie las 
reconocía como académicamente validas.
Mi experiencia personal me ha hecho detectar un problema en 
educación. La siguientes páginas están planteadas de la siguiente 
manera: aprender qué es la educación, y de qué manera está 
planteada en gran parte de las instituciones. Qué se propone para 
mejorar la calidad educativa y cuál es la ley orgánica de mejora 
actual en España.
Una vez comprendido qué significa educar, pondré en práctica 
los conocimientos obtenidos a través de este TFG en el sitio dón-
de empieza: el aula. Proponiendo un cambio de método en la
1. INTRODUCCIÓN
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 forma de enseñar y de aprender durante el último semestre de 
un grupo de secundaria en una de sus asignaturas. 
El objetivo es usar este trabajo como un espacio de aprendizaje. 
Para intentar comprender el motivo del fracaso escolar, y del 
éxito escolar pero frustración personal o profesional debido al 
desajuste de tus espectativas laborales respecto a tu base acadé-
mica. El TFG es la puerta de entrada al mundo al que me quiero 
dedicar para ayudar a que la divulgación de conocimientos y el 
aprendizaje sean bidireccionales (del profesor al alumno y vice-
versa) y de manera constructivista (de dentro hacia a fuera).
El sistema educativo en España está compuesto de cinco fases 
educativas que el alumno debe ir superando para pasar al 
siguiente grado (Agencia Estatal BOE, 2001-2015);
Educación infantil, de 0 a 6 años. En esta primera etapa se 
fomentan las habilidades creativas,  atendiendo el desarrollo 
afectivo, pautas de relación social, psicológicas, autonómicas, 
físicas e intelectuales de un ser que está aún por formar para que 
adquieran autonomía personal.
Educación primaria, de 6 a 12. Dividida en 3 ciclos de dos años 
cada uno. En esta etapa se enseñan normas de convivencia, 
a desarrollar hábitos de esfuerzo, a fomentar la confianza en 
uno mismo, además de cálculo, cultura básica y lengua, entre 
otras competencias básicas. Su finalidad es dotar al alumno de 
capacidades y habilidades cognitivas, afectivo-motivacionales, 
psicomotrices, equilibrio personal y actuación social.
Educación secundaria obligatoria, hasta los 16. Es la última etapa 
obligatoria para el alumno. Su función consolidar hábitos de 
disciplina y  preparar para la incorporación a estudios superiores 
y para la inserción laboral y adquirir los elementos básicos de la 
cultura: humanidades, artes, científicos y tecnológicos.
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Bachillerato, de 16 a 18. Aumenta la independencia emocional y 
académica, pensar de manera crítica favoreciendo una madurez 
intelectual y desarrollar conocimientos avanzados de cultura 
general y específica asegurando bases para estudios superiores. 
Educación superior, y última etapa del sistema educativo español 
cuya función es especializar, formar profesionales y exigir la apli-
cación de conocimientos y métodos científicos y para la creación 
artística en los ámbitos de humanidades, artes, ciencia
o tecnología.
He pasado por todas las etapas del sistema educativo y en más o 
menos medida, he adquirido todas esas cualidades. Pero ninguna 
me ha enseñado a pensar, por tanto esa es la intención de 
este proyecto.
15
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2. LA EDUCACIÓN
Partamos de la base donde según J. Colom (2002) “las instituciones 
educativas no son un lugar donde se produzca el saber, están descontextua-
lizadas. Dicho saber tampoco se aplica, está descontextualizado. Por lo que 
no se intuye su necesidad.”. Dicho de otra manera, en los colegios se 
muestran cosas que pasan o han pasado, pero no se profundiza 
en porqué ocurren esos fenómenos. Te apropias de un saber 
ajeno, no se genera un nuevo saber.
 Para que un alumno tenga la necesidad de aprender aquello que 
le estás explicando tiene que saber para qué sirve, y la respuesta 
no debería ser “para aprobar la asignatura”. Una respuesta como 
esa puede ser útil a corto plazo: el alumno aprobará la asignatura. 
Pero no muchas semanas después logrará acordarse de aquello 
que le habían explicado. 
Teoría y práctica, en educación, siguen dos caminos paralelos. 
Son dos tipos de clases totalmente diferentes. En primer lugar, 
vienen las clases de teoría, donde introducen al alumno en un 
tema, y seguidamente las clases prácticas, donde el alumno ve 
lo que le dijeron que pasaría en la clase teórica. Y es un error 
pensar que estos dos tipos de clase vayan por separado o incluso 
en ese orden.
La formación debe pensarse y hacerse. Necesitamos ver lo 
que está ocurriendo y a su vez, aprender lo que va a ocurrir, y 
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solamente de esa manera entenderemos lo que está pasando. Es 
como estudiar historia de la pintura sin leer también sobre la po-
lítica, música o estabilidad socioeconómica de la época. Porqué es 
mucho más fácil comprender por qué suceden nuevos movimien-
tos cuando entiendes el contexto en el que se han formado y esto 
además permite especular sobre lo que ocurrirá próximamente 
en su fase histórica, científica, etc.
Por eso, también es un error pensar que el alumno debe conocer 
el resultado de una práctica por cortesía del maestro. Hay que 
dejar que supongan lo que va a ocurrir antes, durante y después 
del ensayo. Debemos entender que el relato no tiene por qué ser 
la realidad, sino la realidad en la que reparamos, es decir: nuestra 
realidad descrita. Eso hace que nuestro alegato sea una mensaje 
a través de lo que percibimos, pero es posible que no sea a través 
de lo que es o existe, puesto que nuestra narración es suceptible 
de ser subjetiva.
2.1 ¿Cómo hemos educado hasta ahora?
Isabel y Luís R. Martín (1996) dicen que el término creatividad 
es un concepto susceptible de ser abordado desde una perspectiva 
científica monodisciplinar usando la psicología o la lingüística, i 
pluridisciplinar empleando un conjunto de disciplinas que con-
forman la actual ciencia cognitiva, y que eso nos permite hacer 
predicciones, establecer un control sobre un fenómeno o tener 
una manipulación experimental efectiva. Este tema puede ser 
algo enredado, y demanda concretar determinados conceptos. Al 
referirnos a creatividad, no insinuamos funciones artísticas. Más 
bien es una forma de encarar el mundo y sus dificultades.
“Crear es producir intencionadamente novedades valiosas. No basta con que 
sean originales, sino que han de tener alguna cualidad apreciable: la eficacia, 
17
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la belleza, la gracia, la utilidad.” (Marina, 2013). El aspecto relevante 
de la creatividad no es en sí la creatividad, sino dar solución a un 
problema de manera creativa. Eso es lo que marcará la diferencia 
entre un proyecto u otro. La creatividad es una capacidad, eso lo 
convierte en competencia, por lo que la podemos aprender. Lo 
cual no significa que los alumnos deban perder el tiempo imagi-
nando como resolver una tarea, sino que tienen que inventar y 
producir esta solución. La imaginación es la responsable de crear 
ideas y es esencial hacerlo de manera creativa.
Pero esta creatividad no es más que un incentivo para un objeti-
vo, y no debería ser el foco donde gira el temario educativo. Por 
ejemplo, para resolver un problema de física, necesitamos usar 
una fórmula, pero esta es sólo la herramienta de la que debemos 
ser conocedores para afrontar el problema, y no el centro de la 
explicación. 
Los colegios no han creído importante trabajar la creatividad, 
pero desde hace unos años atrás, han introducido la parte 
anecdótica de este recurso en las aulas. Los profesores han 
simplificado esta herramienta al aumento de estímulos visuales y 
disminución del volumen de explicaciones porque creen que para 
apoderarse del interés de los estudiantes necesitan elaborar clases 
entretenidas.
Estoy de acuerdo en que el entretenimiento complemente el pro-
ceso educativo, pero esa no es la intención. No podemos poner en 
manos de la diversión que los alumnos aprendan o no. Claro que 
es importante mantener la atención del alumnado y despertar en 
ellos el deseo de conocer y aprender, que no sientan pesado ir a 
clase y que hagan suya una tarea escolar, pero el objetivo funda-
mental de la educación es educar, por lo que si eso acaba siendo 
accidental, no hay educación.
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Por eso debemos conocer el propulsor del niño para generar un 
interés en él. “Está bien documentado que la estructura física del cerebro 
juega un papel clave en el desarrollo del niño” (l’Ecuyer, 2012). ¿Quiere 
eso decir que el propulsor del niño varía en función de su organi-
zación neurológica? Eso nos lleva a la educación mecanicista, que 
es una actitud pragmática sobre el  hombre. Esta postura percibe 
al ser humano como un molde para convertirlo en lo que necesi-
temos que sea. ¿La sociedad necesita astronautas? Proyectaremos 
su educación en base a materias científicas. ¿Médicos? Bien, 
entonces reforzaremos asignaturas como química o biología. 
El hito cómo posición de salida es propio del modelo mecanicista, 
en la cual la sociedad establece ese hito teniendo en cuenta dos 
parámetros: lo que un niño de término medio sabe o hace o lo 
que el estado considera rentable. Después, se genera una ruta 
(educativa) para que el niño sea capaz de alcanzar el hito. Esta 
ruta es necesaria para satisfacer la agenda programada, pues este 
principio defiende que todo se puede planificar.
Claro está, el mecanicismo muestra daños colaterales en el creci-
miento de nuestra sociedad. En primer lugar porque sistematiza 
al niño, no es más que un producto común y percibe al estudiante 
como el medio para un fin.“El medio es la manera de educar al niño y el 
fin es el niño, y no al revés” (Robinson, 2006). Educar es una fórmula 
en la cual nosotros decidimos qué es la X, es decir, el resultado 
(el niño) lo determinará nuestra variable. Su futuro profesional 
variará en función del tipo de educación recibida. 
Ahora está de moda que los niños aprendan a leer con 3 años, 
porque los padres los apuntan a extraescolares para 1) mantener-
los ocupados y 2) porque cuanto más listo sea nuestro retoño, me-
jor. Y cuando lo común es que los niños aprendan a leer mucho 
antes de lo establecido, empieza a ser normal. Y la normalidad 
se estandariza en los colegios. Aunque profundizaremos en esto 
más adelante. 
19
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Llega el problema cuando obligan a un niño a repetir un curso 
de educación infantil porqué no ha aprendido a leer, teniendo 
en cuenta que todos hemos aprendido alrededor de los 6 años. Y 
en realidad, adelantar conocimientos a su edad oportuna es una 
irresponsabilidad colectiva, y eso nos concierne a todos. Por más 
que, siguiendo el ejemplo, el niño aprenda a leer a los 3 años, 
no tiene capacidad de memoria ni comprensión lectora, por 
lo que solo sabrá recitar palabras (Strasser, Larraín, López de 
Lérida y Lissi, 2010)
Debemos dejar a los pequeños espacio para pensar y que no 
lo reciban todo mascado. Y el espacio para pensar es inversa-
mente proporcional al contenido lógico a su edad para evitar el 
aburrimiento generado por no entender lo que se está haciendo y 
además no decirlo por la presión social que eso genera.
En un estudio por la universidad Georgetown (Goodrich, S.A., 
Pempex, T.A. y Calcert S.L, [et al.], 2009) analizaron 59 DVDs, 
teóricamente educativos para menores de 3 años. Por cada mi-
nuto se registraron de media 7,5 cambios bruscos de escena. Eso 
es imposible de ver en la vida del pequeño sin el agente pantalla. 
Por lo que es natural que se agobien o inquieten cuando vuelven 
a la realidad. 
Los niños y niñas necesitan un ritmo más lento, incluso a veces 
es bueno que sus preguntas queden sin respuesta. Debería-
mos de vez en cuando responder ¿y tú qué crees? a dudas que 
sabemos que pueden descifrar por si mismos. Si ante ese tipo 
de solución reacciona con una mirada cómplice hacia nosotros, 
nos podremos sentir dichosos de seguirles en el desarrollo de su 
pensamiento autónomo. En conversaciones corrientes es sencillo 
de provocar (l’Ecuyer, 2012):
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 - ¿Va en este pié? - Refieriéndose al zapato
 - No
 - ¿Y en este?
 - Tampoco
María Montessori creó alboroto en la orbe pedagógica al hablar 
de las etapas sensibles del niño en los años de vida iniciales. Por el 
contrario que la estructura mecanicista, defendía que el proceso 
educativo comenzaba dentro del niño. Él es el protagonista de 
su aprendizaje, luego el contexto y los mentores son únicamente 
favorecedores.
Por lo que debemos abandonar la idea de formar pequeños ro-
bots para dar paso a generaciones de profesionales que entienden 
cuál es su fuerte y decidan si quieren explotarlo o no. La opor-
tunidad de decisión de un adulto comienza desde niño, y si el 
adulto decide ser un robot profesional conociendo sus aptitudes, 
cualidades y capacidades: está bien también.
2.2 ¿Cómo debemos educar?
“En 1940, Donald Hebb demuestra a través de un experimento con ratas 
que la plasticidad del cerebro es algo que dura toda la vida, no solo durante 
los primeros años” (l’Ecuyer, 2012). Dicho experimento, estriba en 
la comparación de un conjunto de roedores que vivían en jaulas 
simples con otras con otras rodeadas de túneles, ruedas y otros 
juguetes. Cotejó que las ratas halladas en un entorno rico disfru-
taban de un aumento del volumen del córtex cerebral.
Dicho experimento se continuó realizando con seres humanos 
y dio origen a la teoría de la plasticidad. La investigación no 
señala que el desarrollo cerebral sea fruto del enriquecimiento del 
entorno, sino a que la escasez absoluta de estímulos desfavorece el 
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aprendizaje. El ambiente natural de las ratas no es ni mucho me-
nos en una jaula llena de juguetes, al igual que el entorno familiar 
natural de los chiquillos no es un entorno vacío de estímulos. El 
resultado del experimento fue que el enriquecimiento no incre-
menta el desarrollo pero su ausencia lo deteriora.
La motivación es el impulso que lleva a alguien a cultivarse y a 
saciar una curiosidad. Es aquello que nos incita a comprender 
los mecanismos naturales de nuestro alrededor, y a hacerlo con 
autonomía. Unicamente hay que guiar al alumno facilitándole 
un entorno adecuado para su hallazgo, ya que si presentamos un 
entorno con estímulos que suplantan su fascinación, suprimire-
mos su actitud de motivarse solo.
L’Ecuyer, (2009): “Los niños pequeños se maravillan porque no dan el 
mundo por supuesto, sino que lo ven como un regalo”. En el momento en 
que somos muy pequeños, no nos son necesarias historias fantás-
ticas, sino sencillamente historias. Generalmente el mundo por si 
solo ya es suficientemente seductor. Es posible que a un niño de 
8 años se impresione cuando Harry entra en Hogwarts, pero a 
un niño de cuatro ya le emociona suficiente que Harry vaya a ir 
a Hogwarts.
Por eso es importante que eduquemos en el asombro, incluyendo 
al niño en su desarrollo educativo, provocar silencios, dejar que 
juegue, respetar su tempo y su yo interior. Debemos envolver su 
mente de informacion sin colapsarle los sentidos, solo que sepa 
que todo está ahí y puede tomarlo cuando lo necesite.
Es una realidad que todo lo mencionado en el párrafo anterior se 
va deteriorando cada vez a una edad más temprana y a grandes 
velocidades. Sin ir más lejos, hace unos meses los artistas Mónica 
Planas y Àlex Palacín hicieron una intervención artística en el 
Mobile World Congress.Esta instalación estaba dirigida pedagogi-
camente por Artur Muñoz que trabaja para el servicio educativo 
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de la fundación Arranz-Bravo del Hospitalet. Consistía en un 
conjunto de estructuras hechas de cemento y cobre forjado. Ellos 
lo explicaban como un playground par jugar con la imaginación. 
Invitaron a un grupo de primero y otro de segundo de prima-
ria de la escuela El Gónal y participé como dinamizadora del 
Playground. La actividad consistía en ayudar a los pequeños a re-
lacionarse y jugar con entorno aparentemente sin utilidad al uso.  
Durante la práctica y con algo de ayuda conseguimos que los 
niños creasen una historia en la que interactuaran con las piezas 
repartidas por la instalación. Una vez acabada la historia creada 
por ellos, una alumna me preguntó si ya podían empezar a jugar.
Luego esta muestra nos da indicios de que la próxima generación 
no entiende la libertad en el juego sin reglas, ni sabe como rela-
cionarse con un espacio que no tenga ninguna utilidad asignada 
ni tampoco a relacionarse sin reglas en cualquier espacio. Por lo 
que en base a esta experiencia tengo la sensación de que  no están 
educados en creatividad. 
La conclusión es que necesitamos cambiar el método educati-
vo, enseñando de dentro hacia afuera para no inculcar al niño. 
Inculcar es cancelarlo, te vale cualquier niño porque es una 
técnica mecanicista y no se tienen en cuenta sus habilidades ni 
competencias.
Porqué educar es todo lo contrario, se trata de acompañar, 
sacando lo mejor de cada uno desde dentro hacia fuera. Un plan-
teamiento que cuenta con el niño porque asume que el deseo de 
aprender nace desde dentro, no desde fuera. Necesitamos educar, 
sacar lo mejor de cada individuo, asumiendo que el apetito de 
aprender aflora desde dentro y no desde fuera. 
Una vez dicho que el curso del aprendizaje nace de dentro, que el 
asombro es el deseo por aprender y que para que alguien se pue-
23
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da asombrar necesita ser libre y no estar condicionado a pensar 
de un modo preciso, necesitamos organizar esa creatividad. No 
hay que confundir libertad interior con ausencia de límites. Por lo 
que hay que identificar el antojo de un niño de su protagonismo 
formativo.
L’Ecuyer (2012): “Respetar ese orden es el caos controlado del juego libre 
donde el niño es capaz de disfrutar de la compañía de los demás a través de su 
experiencia de la alegría y de la libertad de acción en un entorno seguro y sin 
prisas. El niño es protagonista activo de su aprendizaje , el cual está motivado 
por su curiosidad, la voluntad de explorar y de la alegría de su autorealiza-
ción.”. Cuando los mentores se adentran en su entorno, prestan 
atención a sus curiosidades y muestras interés en lo que ocurre, 
los niños sienten que aquello que hacen tiene sentido.
Cualquier individuo, independientemente de su edad, tiene 
muchas más habilidades y posibilidades de lo que la educación 
común les ha dejado identificar. Multitud de personas crecen con 
grandes aptitudes, pero para explotarlas las tienen que descubrir 
primero. Entrenar el talento es esencial para poderlo poner 
en práctica.
Nuestro sistema educativo es el encargado de prescindir de 
nuestras aptitudes, por lo que ignoramos el reto que presenta 
ser humano. Es vital que existan instituciones públicas que 
promuevan estos talentos, primero por la satisfacción individual 
y segundo por el bien común. Ken Robinson (2018): “La educación 
tiene fines económicos, sociales, culturales y personales, pero no serán posibles 
si no invertimos y gestionamos adecuadamente en la formación, el apoyo y el 
desarrollo adecuado de los profesores, que es de quién depende en mayor parte 
el sistema.”
En segundo de primaria la tutora del curso le dijo a mi madre 
que no llegaría muy lejos en la vida. Basaba su afirmación en 
que no prestaba mucho interés en sus clases, me distraía con 
facilidad y pasaba gran parte del tiempo dibujando. Omitió en la 
entrevista que fuí la mejor alumna de mi promoción en visuales 
y plástica.
3. LA RELACIÓN ALUMNO-PROFESOR
25
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Algo similar sufrí en segundo de secundaría en el reparto de 
clases del nuevo año. En el instituto en base a las notas del primer 
año, repartían a los alumnos en clases de la A a la E. Eso quería 
decir que los alumnos de A y B eran los que tenían mejores 
calificaciones y eran aceptados por compañeros y maestros, 
mientras que en D y E predominaban alumnos con un bajo nivel 
de aprobados. Generalmente de otros países, y en muchos casos 
de familias de bajo nivel económico. Esos grupos no contenían 
futuros alumnos de bachiller y esa clasificación marcaba tu paso 
por el centro.
A mí me colocaron en la clase C, ya que había suspendido una 
asignatura el año anterior. La presión no solo como alumno, sino 
como individuo en ese curso por comparaciones de los maestros 
entre los grupos. También de los compañeros de A y B, de amigos 
y la propia presión individual por la edad que tienes fué tan gran-
de que me pasé el año intentando demostrar que merecía estar en 
una clase superior. En tercero pasé al grupo B.
Cambiar de grupo significó un trato igualitario por parte de los 
maestros y de los compañeros, pero no supuso una gran dife-
rencia emocional, fué algo que marcó mi desarrollo académico 
durante los siguientes años. Hubiese sido diferente quizás si en 
lugar de clasificar a los alumnos por notas lo hiciesen por talentos 
o habilidades. Quizás de esa forma los 5 grupos se sintieran tan 
válidos como el resto y pudieran optar a estudios superiores. En 
gran parte mi “éxito” lo provocaron buenos maestros de ese curso 
que localizaron mi fuerte y me convencieron de mi valía.
“Para ser un buen profesor hay que practicar el arte de enseñar, saber que 
aplicar aquí y ahora” (Robinson, 2017). No es indispensable que 
alumno y profesor se caigan bien, pero sí es importante que haya 
una relación de apoyo, ánimo e impresión. Y claro está, para ser 
un buen profesor tienes que dominar la materia y eso no quiere 
decir que tengas que saberlo todo, de hecho: nadie lo sabe todo.
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Actualmente alumnos y profesores, sobre todo estos últimos, 
sufren la presión de tener que saberlo todo, mientras que es com-
pletamente normal que las respuestas a determinadas preguntas 
sobrepasen a su experiencia. El aprendizaje no es un discurso, 
sino que es un diálogo y tampoco se limita a transmitir cosas que 
sabes a gente que no lo sabe. El maestro es un motor que mejora 
la comprensión.
Uno debe saber hasta dónde alcanzan sus conocimientos y saber 
suministrar herramientas para que otros puedan llegar hasta don-
de no puedes tú. Éstas, variarán según las habilidades del alumno. 
“Nuestro sistema educativo tiene una visión muy limitada de los que es una 
habilidad, que se define mayormente en términos de lingüística y matemáticas. 
Eso hace que nuestra visión sobre la discapacidad sea mucho más amplia” 
(Robinson, 2017). “Una habilidad está ligada a la creatividad en la 
resolución de un problema y se puede ser creativo en cualquier ámbito de la 
inteligencia humana” (l’Ecuyer, 2012)
“Pero desde el sistema se puede cambiar el sistema, pues está compuesto por 
humanos; no es algo mecánico. La manera de trabajar entre profesores y con 
alumnos no lo dictamina el sistema educativo, solo dice hasta dónde hay que 
llegar” (Robinson, 2018). Por lo que hay flexibilidad y si trabajas 
en educación, pues tú eres el sistema. Por lo que no hay excusa 
para decir: tienen que cambiar los demás. Siempre hay que 
empezar por uno mismo.
Cuando un profesor abre la puerta del aula encuentra a toda una 
clase de niños mirándole y prestando atención expectantes del 
tema a tratar de hoy. Ellos no tienen ni idea sobre quién es el mi-
nistro de educación, el programa PISA o qué significa el sistema 
educativo, solo esperan que les enseñes algo nuevo, por lo que el 
punto de partida eres tú. Hay lugar para iniciar el cambio, bastan 
las ganas y la voluntad para probarlo.
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Algo que ha ido ganando importancia paulatinamente en todas 
las etapas y niveles de la educación formal son las competencias. 
A día de hoy podríamos decir que es el discurso dominante en 
muchos países. Cesar Coll (2007) cree que el concepto competen-
cia viene provocado por Administraciones educativas y por insti-
tuciones e instancias internacionales a fin de obtener recomenda-
ciones curriculares y a promover evaluaciones de rendimiento en 
una perspectiva comparativa.
La calidad entendida en este tipo de pruebas no viene dada por 
inversiones y recursos, sino más bien de resultados, véase califi-
caciones. Luego al entenderse mal los resultados de las pruebas 
en competencias, se entienden mal las soluciones a estas, por lo 
que tenemos abundancia en aparición de conceptos y enfoques 
novedosos y milagrosos y que traen con ellos arcas repletas de 
soluciones a todos y cada uno de los problemas y carencias que 
no tenemos (Coll, 2007).
Claro está que este tipo de novedades tienen una fecha de cadu-
cidad muy próxima en el tiempo, ya que no están solventando el 
tipo de necesidades del que carece nuestro sistema educativo. Por 
lo que acostumbramos a hacer inversiones de tiempo y dinero en 
magia, y en mantener desatendidas áreas de urgente inversión 
como por ejemplo una formación de calidad del profesorado. 
4. Modas educativas
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Coll (2007) dice que la historia de las ideas a nivel educativo 
parece una reforma de fundaciones en lugar de una evolución 
de ideas que vayan enriqueciendo y saciando el panorama 
educativo. Y con esto no insinúo que revisar la calidad de la 
formación del alumnado basándolo en competencias esté mal. 
Bajo mi juicio, es un buen método para asegurarse la asimila-
ción de contenidos que debería tener una persona por abordar 
aspectos como la identificación, la selección, la caracterización 
y organización, pero la cuestión es que no se evalúan todos los 
ámbitos del desarrollo.
Actualmente la prueba de las competencias básicas de 4to de la 
ESO incluye competencias comunicativas lingüísticas (lengua 
castellana, catalana/gallega/euskera, y lengua extranjera ingle-
sa/francesa/alemana), competencia matemática y competencia 
cientificotecnológica (Consell Superior d’Avaluació del Sistema 
Educatiu, 2019). Claramente, no encontramos asignaturas en la 
atmósfera del arte y las humanidades como filosofía, música o 
pintura, que son competencias más prósperas para el desarrollo 
de la creatividad. 
Dichas pruebas, además de no asumir todas las materias necesa-
rias para comprobar la calidad del conocimiento del alumnado, 
están claramente dividas. Las competencias matemáticas son una 
prueba y las lingüísticas son otras. Claro está, estas últimas están 
subdivididas por lengua. La realidad es que en cualquier situa-
ción cotidiana las habilidades son un uno. En una conferencia, 
pongamos sobre juegos de azar, tus conocimientos en numérica 
y tu capacidad orativa no serán paralelas, puesto que solo se 
evaluará un aspecto: si se entiende o no. 
La forma de realización de la prueba y la distribución de los 
alumnos en las aulas también determina el resultado de esta. Y es 
que nos pasamos 12 años en pupitres individuales y de repente un 
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día llega un trabajo en grupo, el cual ya parte erróneamente de 
nombre, pues los alumnos trabajarán en grupo, y no en equipo.
 
Somos naturalmente dependientes de otras personas, ya que cada 
individuo tiene aptitudes diferentes. Sin ir más lejos, las empresas 
están divididas por departamentos para poder ser competitivos en 
cada una de las áreas. Y en el colegio basta que no domines una 
especialidad para que te nieguen desarrollarte en aquello donde 
eres bueno. Es por esto es que el siguiente paso en este tipo de 
filtros de calidad son las estructuras cooperativas dentro de las 
metodologías activas. Y esto se traduce en las tareas integradas. 
Las tareas integradas suponen toda combinación de conocimien-
tos, habilidades y actitudes utilizados para afrontar cualquier si-
tuación o problema cotidiano. El propósito de este método es que 
los alumnos fabriquen o inventen en lugar de copiar o rehacer 
algo que ya existe. “Que construya su propio conocimiento a base de una 
progresión de actividades parciales y el intercambio de experiencias propio de 
las estructuras de aprendizaje cooperativo” (Carrera, 2015). 
Esto quiere decir que ante un mismo problema, obtendremos 
soluciones de todo tipo, porque el ejercicio no está planteado en 
estructura troncal A + B = C. Plantear un ejercicio multidiscipli-
nar por equipos de habilidades distintas asegura un ganar-ganar. 
Primero, por los conocimientos adquiridos durante la práctica, 
y segundo por los conocimientos absorbidos de tus compañeros 
de equipo durante la práctica, ya que aprendes a pensar de una 
manera diferente a la tuya, y eso enriquece tu posición.
La LOMCE es la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad 
Educativa, esta se aprobó en noviembre de 2013 por el Congreso 
de Diputados de España. Esta ley modifica la Ley Orgánica 
2/2006, de 3 de mayo, de Educación. En este apartado hablare-
mos del bachillerato, que es la etapa dónde empezamos a plan-
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tearnos qué nos gustaría estudiar. La Ley Orgánica en educación 
Capítulo IV, artículo 32: Principios generales del bachillerato. 
(EducaWeb, 2019)
a) Ejercer la ciudadanía democrática, desde una perspectiva global, y adquirir 
una conciencia cívica responsable, inspirada por los valores de la Constitución 
española así como por los derechos humanos, que fomente la corresponsabili-
dad en la construcción de una sociedad justa y equitativa.
b) Consolidar una madurez personal y social que les permita actuar de forma 
responsable y autónoma y desarrollar su espíritu crítico. Prever y resolver 
pacíficamente los conflictos personales, familiares y sociales.
c) Fomentar la igualdad efectiva de derechos y oportunidades entre hombres y 
mujeres, analizar y valorar críticamente las desigualdades existentes e impul-
sar la igualdad real y la no discriminación de las personas con discapacidad.
d) Afianzar los hábitos de lectura, estudio y disciplina, como condiciones 
necesarias para el eficaz aprovechamiento del aprendizaje, y como medio de 
desarrollo personal.
e) Dominar, tanto en su expresión oral como escrita, la lengua castellana y, en 
su caso, la lengua cooficial de su Comunidad Autónoma.
f) Expresarse con fluidez y corrección en una o más lenguas extranjeras.
g) Utilizar con solvencia y responsabilidad las tecnologías de la información 
y la comunicación.
h) Conocer y valorar críticamente las realidades del mundo contemporáneo, sus 
antecedentes históricos y los principales factores de su evolución. Participar de 
forma solidaria en el desarrollo y mejora de su entorno social.
i) Acceder a los conocimientos científicos y tecnológicos fundamentales y 
dominar las habilidades básicas propias de la modalidad elegida.
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j) Comprender los elementos y procedimientos fundamentales de la investiga-
ción y de los métodos científicos. Conocer y valorar de forma crítica la contri-
bución de la ciencia y la tecnología en el cambio de las condiciones de vida, así 
como afianzar la sensibilidad y el respeto hacia el medio ambiente.
k) Afianzar el espíritu emprendedor con actitudes de creatividad, flexibilidad, 
iniciativa, trabajo en equipo, confianza en uno mismo y sentido crítico.
l) Desarrollar la sensibilidad artística y literaria, así como el criterio estético, 
como fuentes de formación y enriquecimiento cultural.
m) Utilizar la educación física y el deporte para favorecer el desarrollo 
personal y social.
n) Afianzar actitudes de respeto y prevención en el ámbito de la seguridad vial.
Artículo 34. Organización.
a) Artes.
b) Ciencias y Tecnología.
c) Humanidades y Ciencias Sociales.
Asignaturas de bachillerato LOMCE
Las Asignaturas troncales: estas asignaturas dan una formación general al 
alumnado. Algunas de ellas son obligatorias y algunas varían en función de la 
modalidad de bachillerato.
Asignaturas específicas: son asignaturas para poder profundizar en la moda-
lidad de bachillerato escogida. Los centros y las administraciones educativas 
pueden fijar su oferta.
Asignaturas de libre configuración: en este tipo de asignaturas se incluyen las 
lenguas cooficiales (en las comunidades autónomas que las haya) que puede 
tener un carácter obligatorio. Además, se incluyen también asignaturas específi-
cas, asignaturas de ampliación de contenidos u otras asignaturas a determinar 
por las administraciones educativas.
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Fig 1. Asignaturas troncales primero y segundo de bachillerato 
(educaweb, 2019)
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Fig 2. Asignaturas específicas primero y segundo de bachillerato
(educaweb, 2019)
Lo que dice la Ley y la propuesta de mejora LOMCE es un claro 
ejemplo de lo citado en el punto 3: la propuesta no solventa el 
objetivo. Sin ir más lejos, los puntos e, f, k y l de la ley educativa 
hacen referencia a la creatividad, la sensibilidad artística, la flui-
dez oral y la oratoria, sin embargo el bachillerato está separado 
por tres ramas de las cuales sólo una tiene asignaturas troncales 
enfocadas al arte y creatividad y ninguna de las tres trabaja 
oratoria y redacción como núcleo principal en ninguna de las 2 (o 
tres) lenguas estudiadas. 
Sería lógico pensar un bachillerato con asignaturas troncales 
iguales para todas las especialidades siguiendo la Ley para que 
todos los futuros profesionales se gradúen con las competencias 
clave para cualquier carrera universitaria o formación profesio-
nal. Es impensable que los alumnos superen un bachillerato sin 
saber expresarse en público, saber cómo defender su postura o 
afrontar un problema por múltiples vías. 
También resulta terrible la baja oferta de asignaturas específi-
cas que hay (que no son comunes en todos los institutos), y que 
además se reduzcan según el itinerario (por ejemplo, no puedes 
cursar la optativa de diseño en un itinerario científico). Es natural 
pensar que los programas están diseñados para catapultar a los 
estudiantes hacia las asignaturas más próximas a sus carreras. 
Pero lo cierto es que muy pocos son los alumnos que a esas 
alturas saben lo que les gustaría estudiar, y con una variedad de 
optativas tan pobre y sin libertad de movimiento para decidir, lo 
más seguro es equivocarte de carrera.
Un ejemplo claro al párrafo anterior es si quieres estudiar Cien-
cias de la Actividad Física y el Deporte. Para ello debes elegir 
el itinerario de ciencias, donde cursarás asignaturas específicas 
como biología, química, física y matemáticas. Eso, por temario, 
quiere decir que aprenderás inmunología, problemas de 
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optimización, redox y electromagnetismo. En asignaturas comu-
nes pronombres débiles (lengua cooficial) y fonética. 
Lo que supone una disminución de la motivación del alumnado, 
ya que ninguna materia les proporciona una pista sobre lo que 
quiere especializarse o en qué tienen talento, ni tampoco les 
forma para defenderse en competencias básicas en ninguna de 
esas especialidades. 
Deduzco entonces que las notas de corte de las carreras son 
una farsa, pues la demanda de esos grados no se basa en que los 
alumnos realmente decidan estudiar dicha carrera por que les 
apasiona o dada su aptitud en las materias específicas, sino por la 
estrecha gama de oportunidades para elegir en qué quieren espe-
cializarse. Por lo que necesitamos una regulación de las asignatu-
ras clave para la convivencia y combinación de competencias. 
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La mejor manera de entender cómo funciona realmente el sis-
tema educativo es participando en él. Esta aplicación es fruto de 
mi nutrición en las anteriores páginas, aunque se está poniendo 
en práctica a la vez que aprendo. Mi propuesta es trabajar cómo 
profesora de dos grupos de un colegio durante un trimestre. 
Impartiendo una asignatura de la manera natural en la que es 
impartida en el centro en uno de los grupos, y en el otro usando 
el método constructivista (de dentro hacia a fuera).
Por lo que he aprendido durante este proyecto, mi trabajo cómo 
educadora no debe ser solo ser capaz de explicar una materia 
y que la entiendan, sino que debería ser capaz de identificar 
las habilidades y aptitudes de cada alumno, de enseñarles y de 
aprender con ellos trabajando la creatividad. El Institut Gallecs 
de Mollet del Vallès es un centro en el que se ejerce un enfoque 
mecanicista de la educación. Además es dónde cursé mis estudios 
de la ESO y bachillerato, que es la razón por la que me otorgaron 
su consentimiento para poder llevar a cabo la aplicación.
Con la finalidad de pactar mi estancia en el IES,  Jordi Ballester 
Ballester (coordinador de la ESO y maestro pedagogo del centro) 
y yo, concertamos varias reuniones a razón de cuál iba a ser 
mi función allí. Acordamos que era posible que acompañara al 
profesor responsable de ambos grupos con los que trabajaría, 
pero que por razones legales en ningún caso podría reemplazar 
5. PRAXIS
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su figura. Con ese mismo pretexto, tampoco podría mantener 
ningún tipo de comunicación con el alumnado (vía mail, SMS, 
RRSS…) y todo el material aportado debería pasar primero por 
manos del maestro.
Durante la siguiente ocasión, las cuestiones a resolver fueron 
profesor, materia, curso y grupos. Quedando claro anterior-
mente que no podía hacerme al cargo de la asignatura, por lo 
que no tendría que venir a todas las horas de la semana en la 
que se imparten, redujimos el campo de búsqueda en base a mi 
compatibilidad horaria. De esa manera, podría asistir a una clase 
a la semana en el instituto, no faltar a la universidad, cursar las 
prácticas de empresa y trabajar. 
La franja horaria ideal para compaginar todas esas actividades 
era el miércoles de 8:00-10:00. Así que bajo esa limitación, 
Ballester me aconsejó trabajar con Concepció Castellana Parelló, 
profesora de biología y geología. Estando los dos de acuerdo, 
concertamos una cita con Castellana en la que entre los tres 
estipularíamos mi función en el aula.
Determinamos que lo ideal sería asistir a las clases cada miércoles 
de 9:00-10:00 con el grupo C de primer curso de secundaria y 
al final del trimestre, cotejar los resultados con el resto de grupos 
de primero, y así tener una muestra sobre si cambiar el método 
educativo mejora las cualificaciones, el rendimiento de los niños y 
sus ganas por aprender. 
Dado que el proceso de aprendizaje sobre la educación y mi 
participación en el sistema educativo comenzaban prácticamen-
te a la vez, mi percepción sobre lo que es educar a través de la 
ceatividad ha ido variando respecto a mi idea inicial. Y como co-
mentaba al principio de este trabajo, por mi experiencia, quería 
trabajar la materia desde un punto de vista más visual, 
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acercándolo a lo que para mi ha sido mi forma de aprender, y eso 
es lo que le propuse a Castellana.
El coordinador, la maestra y yo definimos mi ocupación durante 
los próximos meses con tal de poder combinar nuestros menes-
teres sin perjudicarnos entre si. Mi función sería pactar con la 
maestra las actividades de los días en los que asistiré a clase y 
enviarle la propuesta los domingos a la espera de cambios. Y los 
días presenciales en el centro, recoger información sobre la inte-
racción de los alumnos con la nueva propuesta. Una vez los tres 
conformes, firmamos  el consentimiento informado por escrito.
(Documentación 1)
Desde nuestro primer contacto, Castellana me advirtió que su 
manera de impartir la materia era muy visual, y que no tenía 
claro si sería capaz de hacer aportaciones útiles a sus lecciones. 
Al yuxtaponerme a las lecciones me desconcertó la intersubje-
tividad1  alrededor de la noción de lo que es visual dentro del 
instituto por parte del profesorado. 
En este caso y por lo que percibí durante la hora que pasamos 
juntas mientras daba clase a los niños, interpreta como visual 
transcribir a la pizarra las nociones importantes del libro. El 
alumnado no tiene preguntas, pues no hay espacio para pensar. 
No se le acompaña en su proceso de aprendizaje, simplemente 
aceptan lo que se les presenta. Es la parte anecdótica que los 
colegios han adoptado introduciendo la creatividad: aumento de 
estímulos “visuales” y reducción del volumen de explicaciones. 
Por lo que para la preparación de la actividad del miércoles si-
guiente, quise llevar al terreno del diseño la codificación de la in-
formación traduciéndolo a infografía. De esa manera mantendría 
el volumen de explicaciones del libro, pero estructurándolo con 
el orden de importancia adecuado bajo mi criterio, y añadiendo 
ilustraciones que pudieran ayudar a comprender la explicación.
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1. Se habla de intersubjetividad para referir los procesos de acuerdos comunes (Significados, 2019).
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Actividad 1 - Infografía de las plantas sin flores.
LES PLANTES
Grup 1: Plantes sense flors
Nutrició autótrofaEucariotes-vegetals Fan la fotosíntesiPluricel·lulars Fixats al sustracte
Sintetitzar substàn-
cies essencials per al 
seu metabolisme a 
partir de substàncies 
inorgàniques.
Posseeix paret 
cel·lular, cloroplasts, i 
una gran vacúol 
central. Té una forma 
constant
Conversió de matèria 
inorgànica a matèria 
orgànica gràcies a 
l'energia que aporta 
la llum.
Que està formada per 
més d'una cèl·lula.
En biologia un 
substrat és la 
superfície en la qual 
una planta o un 
animal viu.
Grup de plantes senzilles sense flors ni llavors. 
Viuen en llocs ombrívols i humits. 
Es reprodueixen per espores. 
Dos subgrups: briòfits i pteridòfits
càpsules: amb espores
Cauloide: sosté la planta Ritoide: pèls que els ajuda a 
fixar-se a una superfície
Fil·loides: fines làmines que 
podrien semblar fulles
Inclouen les molses i les epatiques
Sense teixits. Totes les seves cèlul·les absrovei-
cen l’aigua i nutrients del sól.















Lo cierto es que esa práctica nunca llegó a manos de los alumnos. 
Y durante la siguiente clase siguió con la dinámica de la anterior. 
Estoy de acuerdo con Manso (1999) cuando dice que las decisio-
nes personales e institucionales del profesorado tienen que ver 
con si han recibido o no formación pedagócica antes. La hostili-
dad frente a cualquier planteamiento de mejora en el lenguaje de 
calidad es causado por un planteamiento intrusista hacia la figura 
que pretende cambiar la metódica.
Un perfil pedagógico de la persona que pretende ofrecernos cual-
quier tipo de formación es esencial para captar los requisitos for-
mativos en diferentes patrones de alumnado y saber comunicarse 
con ellos. También para tener una óptima gestión del tiempo 
empleado en una tarea o para saber seleccionar los materiales y 
estrategias adecuados para su ejecución.
Ya que mi propósito en el IES era cambiar el método educativo 
impartiendo desde la creatividad y al ver que la docente no tenía 
ninguna intención de colaborar conmigo, me puse en contacto 
con otro profesor del centro quien había tenido una formación 
pedagógica y estaba interesado en participar en mi proyecto.
El nuevo docente, Josep Martínez Vilella es profesor de física y 
química del centro y dado que trabaja en el mismo departamento 
que Castellana, estaba al corriente de esta investigación. Nos re-
unimos para detallarle en qué consiste educar en creatividad, las 
necesidades de mi trabajo y las funciones que bajo la autorización 
del coordinador puedo desempeñar en el instituto.
Además, el horario era el mismo que en el caso anterior. Por lo 
que trabajaríamos mano a mano en segundo curso de secundaria 
con los grupos D y E, que ya están agrupado según las cualifi-
caciones de los alumnos. El grupo D es al que se le aplicará la 
nueva metodología, y el E el que seguirá con la dinámica del 
Institut Gallecs y con el que cotejaríamos resultados.
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La peculiaridad de los grupos d y e, es que pertenecen al colectivo 
de diversidad cultural donde lo común es que sean niños general-
mente de familias con baja estabilidad económica y sin recursos. 
Asimismo, según Díaz-Aguado (1983): “La actual psicología cognitiva 
acentúa el carácter motivador de las expectativas”, por lo que hay que 
añadir otro factor clave, y es que el hecho de pertenecer a los 
últimos grupos de su promoción, su conducta es susceptible de 
comportarse como ellos sienten que los ven los demás y no como 
realmente son. 
De esta manera los alumnos desempeñan un rol que en la mayo-
ría de los casos poco tiene que ver con su personalidad. En este 
caso, por lo que han comentado durante las sesiones, no se debe 
solamente por su clasificación en el curso, sino que también por 
la percepción y los comentarios de sus educadores hacia ellos (en 
comparativa con el resto de la promoción) y por cómo se sienten 
ante su entorno. Si las personas implicadas en la educación de un 
niño lo perciben como exitoso, este tiene mayor posibilidades de 
coneguir el éxito (Díaz-Aguado, 1983).
Por lo que esta vez, quería centrarme en una mejor comprensión 
de los contenidos para asegurarme que no tuvieran problemas de 
manera directa con el temario. Para esto, el señor Martínez me 
facilitó el libro digital que usaban para la asignatura con tal de 
poder identificar el nivel del curso. Por otro lado, también me dió 
una copia del dossier que utilizarían durante el tema. Determina-
mos que la primera actividad para el grupo sería una modifica-
ción de la actividad de secuencia del tema 6 (calor i temperatura) en 
conceptos de diseño generarando una jerarquía haciéndolo más 
intuitivo.
42 43
Libro digital ScienceBits. Con imágenes que poco aportan a la comprensión 
de la pregunta
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2n ESODOSSIER FÍSICA I QUÍMICA
Tema 6: Calor i temperatura.
0. Dibuixa en la portada el que t’inspira aquest tema. 
Dossier Tema 6 - Calor i Temperatura modificado 1/8
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1
La temperatura mesura l’energia dels cossos. Com més alta és la temperatura 
d’un cos, més energia té aquest cos. Els cossos amb la mateixa temperatura no 
intercanvien calor perquè sinó intercanviarien energia
· La temperatura (T) és una magnitud que mesura la quantitat de calor que 
  pot cedir o absorbir un cos. 
· Els objectes no tenen calor, sinó que estan a una T determinada
· S’expressa de manera habitual en graus centígrads.
· És una forma d’energia.
· És una magnitud física relacionada amb la quantitat de calor que 
  pot absorbir o cedir un cos en posar-lo en contacte amb un altre.
· Pot transformar-se en altres tipus d’energia
· És l’energia que passa d’uns cossos a uns altres.
CALOR ·
TEMPERATURA ·
1. Relaciona amb una fletxa:
2. Ordena aquesta frase:
3. Explica en termes d’agitació tèrmica i energia interna el que observes en els esquemes següents. Quin 
dels dos casos té més energia interna?
es transfereix desde dels cossos amb una temperatura més elevada (···) la calor és una energia en trànsit que 
(···) fins als cossos amb una temperatura més baixa
La calor és una energia en trànsit que es transfereix des dels cossos amb una 
temperatura elevada fins als cossos amb una temperatura més baixa.
A B
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4. Corregeix el text següent:
5. Uneix amb fletxes cada cartell de l’esquerra amb els tres rectangles que hi corresponguen.
6. La calor es pot propagaar de tres maneres diferents:
“Un cos calent té molta calor, per aixó té molta temperatura. Un cos fred no té temperatura.”
Absorció de calor
Augment de l’energia interna
Disminució de la temperatura
Disminució de l’energia interna
Disminució del moviment de partícules
Augment del moviment de partícules





La propagació de la calor per conducció es produeix als 
sòlids. Però no tots els sòlids propaguen la calor amb la 
mateixa facilitat.
· Els sòlids que transmeten bé la calor, com els metalls, 
  són conductors.
· Els sòlids que transmeten malament la calor, com la fusta,
  s’anomenen aïllants.
La propagació de la calor per radiació passa quan l’energia 
es propaga sense necessitat que hi hagi matèria entre la font 
de calor i el receptor. És la forma més ràpida de propagació.
La propagació de la calor per convecció es produeix als líquids i gasos. Un líquid o un gas augmenta de volum 
quan puja de temperatura, llavors esdevé mé lleuger, perquè disminueix la seva densitat, i ascendeix. Així es for-
men a l’interior del líquid o del gas uns corrents, anomentats corrents de convenció, en què es mou el líquid o el 
gas des de les zones fredes fins a les calentes, i des de les calentes una altra vegada fins a les fredes.
57
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7. Com es condueix la calor en els casos següents?
8. Completa el quadre següent:
9. La calor pot propagar-se de tres formes, subratlla-les.
10. Digues com es propaga la calor en les situacions següents:
a) En sostindre una barra metàl·lica que està al foc, et pots cremar la mà.
b) Les bombetes d’una làmpada desprenen un poc de calor.
c) Els cabells s’assequen amb un assecador de mà.
Mecanisme per mitjà del qual la calor es propaga a 
través dels sòlids.
Forma de propagació de la calor
Mecanisme per mitjà del qual la calor es propaga a 
través dels fluids.









CONDUCCIÓ DILATACIÓ CONVECCIÓ CONSERVACIÓ
FUSIÓPARALITZACIÓ TENSIÓ SOLIDIFICACIÓ RADIACIÓ
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11. A continuació tens una sèrie d’afirmacions relacionades amb diferents maneres de produir-se la transfe-
rencia de calor. Digues si el procés és de conducció, convenció o radiació.
12. Marca amb una creu si les afirmacions següents són vertaderes o falses; en el cas que siguin falses, 
corregeix l’error.
· He deixat la cullera dins la paella que estava al foc i ara està molt calenta.
· Avui bufa una lleugera brisa marina.
· Quan poses les llenties en aigua al foc, i comença a bullir, es pot veure com les 
  llenties es mouen per tota la cassola.
· El cotxe estava aparcat al sol, i ara està molt calent.
· Tot i que el foc es concentra només en una petita part de la paella, tota la paella
  està a alta temperatura.
· El radiador de la calefacció està calent, quan per dins circula aigua a 
  alta temperatura
a) Els sòlids poden transmetre calor per convecció.
b) Els termos aprofiten que el buit és mal conductor per mantenir la temperatura.
c) En la transmissió de calor per conducció es produeix transferència de matèria.
d) En la transmissió de calor per convecció es produeix transferència de matèria.
e) En la transmissió de calor per radiació es produeix transferència de matèria.
f ) És obligatori tenir reixetes de seguretat prop del terra a les cuines per evitar 
    concentracions de gasos nocius.
g) La calor provinent del Sol ens arriba per radiació.
V F
Els sòlids
En general, els sòlids es dilaten en ser escalfats i es contrauen en refredar-se. Però no tots els sòlids es 
dilaten igual. Als pons es deixen unes juntes de dilatació per evitar que un augment de la temperatura 
produeixi danys en l’estructura.
Els líquids
Els líquids es dilaten quan s’escalfen i es contrauen en refredar-se. Però no tots els líquids es dilaten 
igual. La dilatació del mercuri en augmentar de temperatura és utilitzada per construir termòmetres.
Els gasos
Tots el gasos es dilaten igual en escalfar-se i es contrauen igual quan es refreden. Els gasos 
disminueixen de densitat en escalfar-se perquè augmenta el seu volum i la seva massa queda constant 
(recorda que la densitat és m/V.)
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13. Fes un dibuix que demostri la dilatació dels:
14. Relaciona amb fletxes segons correspongui:
15. Classifica els materials següents en bons conductors i mals conductors de la calor: plàstic, ferro, cuir, acer, 
coure, fusta, guix, or, suro, mina del llapis, paper, argent.
16. Quins són els millors conductors de la calor? Ordena de millor a pitjor conductor de la calor:
gasos, sòlids, líquids.







Bons conductors Mals conductors
5
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17. Per què fa calor les mantes i la roba d’abric?
18. Relaciona amb una fletxa:
19. Fes les conversions d’unitats següents:
20. Pot un cos tenir calor? I pot cedir-la a un altre? Raona les respostes.
21. Explica quina de les expressions següents és correcta i per què.
a) 100 cal en joule.
a) Dos objectes que es troben en una mateixa habitació no poden estar a distinta temperatura.
a) Dos objectes que es troben en una mateixa habitació no poden estar a distinta temperatura 
   indefinidament
b) 100 J en calories.
6
1. Zero absolut a) Recipient aïllant de la conducció de calor
3. Termos c) -270 ºC
5. Ones electromagnètiques e) 4,18 J
6. Dilatació f ) Termòmetres
2. 1 caloria b) Augment de volum per increment de temperatura
4. Mercuri d) Radiació tèrmica
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22. Completa el mapa conceptual següent amb tot el què has après:
23. Escriu alguns exemples en què la calor es propagui per convecció
24. Per què a les parets dels edificis es deixa una cambra d’aire i, perquè en la majoria de les cases de nova 
construcció es col·loquen finestres de doble vidre?




que estan a diferent
es mesura amb un
es propaga mitjançant
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“A nivel gráfico la mejora es notoria, elimina algunos aspectos que inducen a 
la confusión, sustituye alguna imagen para otra más nítida equivalente y sólo 
por este motivo, de entrada, ya sería más comprensible. 
Puntos fuertes: a primera vista invita a completar las actividades más que 
el anterior.
Puntos débiles: No hay. En conjunto, lo que sí ocurre en el grupo de sujetos 
estudiado, es que a veces son incapaces de relacionar la imagen con lo que se 
requiere o no entienden que pide el enunciado, y es necesaria la intervención 
del docente. Pero esto no es en sí mismo un problema de la mejora aplicada, ya 
pasaba antes. Simplemente es un indicador de que es poco probable que sólo 
con la mejora gráfica se logre una gran diferencia en los resultados” 
es la valoración del profesor.
Lo cierto es que hubo una notable mejoría sobre la velocidad con 
que avanzaban el dossier respecto al grupo E, quienes utilizaban 
el propuesto por el profesor. Más volumen de respuestas contes-
tadas, y sobre todo un nivel de aciertos más alto. Pero aunque 
en cuestión de resultados consiguiera un desenlace favorable en 
relación a la otra clase, no era la solución que esperaba conseguir.
Continuaba siendo un ejercicio clásico guiado por el maestro y 
pese a que la nueva estructura ayuda a seguir los pasos, lo cierto 
es que en conjunto el esqueleto es similar al anterior y considero 
que sigue siendo una manera de incular, pues el conocimiento 
generado aún es de fuera hacia adentro y no al revés. 
Paralelamente y antes de caer en la cuenta de lo que ocurría con 
la práctica del dossier, Martínez me pidió una serie de dos activi-
dades para recuperar temas anteriores. La primera sobre puntos 
de aplicación. La estructura de este ejercicio es similar a la utilizada 
en la actividad de secuencia (calor i temperatura) pero con el añadi-
do de una serie de viñetas sobre un personaje que les explica el 
contenido para trabajar la la memoria y memoria fotográfica.
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2n ESOPARÁMETROS VECTORIALES
El concepto de punto de aplicación se utiliza para nombrar al sitio 
determinando en el cual se aplica una fuerza, por lo tanto, se origina el vector. 
Las fuerzas a distancia son aquellas en las que no existe contacto directo entre el 
cuerpo que ejerce la fuerza y el cuerpo sobre el que es aplicada.
PUNTO DE APLICACIÓN
0. Dibuja un vector indicando la dirección, el sentido y el punto de aplicación en el que Pojordi aplicó la 
fuerza para romper el huevo. 
4
Soy Pojordi, necesito 
ejercer una fuerza 
para romper el huevo.
Fuerza nuclear Fuerza eléctricaFuerza gravedad Fuerza magnética
Punto de aplicación 1/3
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Para que se produzca una fuerza por contacto, los cuerpos deben estar en con-
tacto (tocándose) para ejercerlas y para recibir su efecto. Por ejemplo: cuando nos 
apoyamos en una pared o empujamos un banco.
1. Pojordi ha sido atrapado por un imán. Dibuja un vector por cada fuerza que actúa en el dibujo para 
poder mantener a Pojordi suspendido en el aire. Di además que tipo de fuerza lo ha elevado del suelo.
2. Suponiendo que el pollo tiene una masa de 0.5 kg, ¿qué peso 
está soportando el imán?
2.1 La masa del imán es de 2 kg, ¿cuál es la tensión de la cuerda?
2.2 Si Pojordi se desabrochara el casco y estuviera de pie en el suelo ¿cuál sería su fuerza normal?
5
Fuerza normal Fuerza empuje Fuerza rozamiento Fuerza de tensión
65
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d = 2 m
6
3. Representa en el dibujo los vectores que puedas según los siguientes datos:
Velocidad: 12 m/sg. Fuerza de rozamiento: 0.1 N. Peso Pojordi: 4.9 N. Tiempo: 2 s.
4. Sitúa el punto de aplicación en la viñeta y calcula la velocidad 
del disparo suponiendo que la bala tardó 0.02 s en atravesar el 
cartel.
5. Dibuja a Pojordi y las fuerzas que actúan en los siguientes casos.
3.1 ¿Qué distancia recorrió Pojordi?
Fuerza empuje Fuerza gravedad Fuerza de tensión
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La actividad presenta los mismos problemas que el dossier con 
el añadido de la parte gráfica, que no tiene la repercusión que 
esperaba obtener. En lugar de ayudarles a la comprensión de la 
información, les infantiliza y acentuan su rol aniñado. Incluso 
durante la actividad, observé una faceta de la que antes no había 
sido conciente y es la inseguridad que les genera las bajas expec-
tativas de su maestro en ellos.
Los niños precisaban de una constante aprobación de sus actos 
por parte del docente para poder continuar la tarea. Y en caso de 
una negativa, rápidamente se oponían a renaudar la tarea y nacía 
una sensación de derrota. Esto es también una consecuencia 
generada por la escuela de la educación mecanicista: hacer las va-
loraciones positivas en público y las negativas en privado. De esa 
manera, la aceptación o el rechazo proviene tanto del profesor 
como de los compañeros (Díaz-Aguado, 1983)
Creo que es importante que los niños aprendar a temprana edad 
que equivocarse no es malo, de hecho la escuela está para apren-
der. Y equivocarse es una forma de aprendizaje. Y más impor-
tante es que el educador no muestre desesperación cuando ellos 
no consigan entender algo, para no generar presiones y tensión 
por parte de los compañeros. En privado, el profesor me ofreció 
la posibilidad de un cambio de grupos (A y B) para aprovechar 
mejor las actividades. Y estoy segura de que los alumnos han oido 
comentarios de este calibre por parte de sus profesores, cosa que 
ha enfatizado su rol de fracaso escolar.
Martínez (sobre el punto de aplicación) “Para poder hacerla en una 
sola hora, requiere de la intervención del docente en la interpretación de las 
situaciones. No es un problema del diseño en sí mismo, como ya se ha dicho 
anteriormente. 
Punto fuerte: es una de las actividades de recuperación que más ha contribuido 
a observar mejoras, además de motivadora y bien recibida por los alumnos. 
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Puntos débiles: mezclar fuerzas y movimiento no está al alcance de este 
alumnado, y tampoco sería posible hacerla en una hora.”
Una vez caí en la cuenta de los fallos que presentaban las 
actividades anteriores, desarrollamos la segunda actividad de re-
cuperación en base a la contextualización de los ítems en la vida 
cotidiana pues “las investigaciones muestran que en situaciones contextua-
lizadas el problema y la solución se generan simultáneamente y la persona está 
implicada cognitiva, emocional y socialmente.” (Benítez, 2011).
Esta es la actividad de vectores en la cual los parámetros direc-
ción y sentido eran útiles para saber desplazarte en el metro. Por 
esta vía era posible desarrollar una mejor disposición por parte 
de los estudiantes ya que no implica solamente comprender el 
temario, sino que les será de utilidad en su día a día. Por lo que se 
les presentaba un desafío más allá de las aulas.
El debate creado abiertamente en la clase por las discordanzas 
que generaba la práctica fué importante para el crecimiento de 
la experiencia pues presentar una opinión pública y denfenderla 
ayudaba al desarrollo de sus competencias. Y aunque de aspecto 
lucía como sus precedentes por la adaptación que requería la 
parte institucional, conseguía alimentar su deseo por conseguir 
resolver el problema. Entonces activaban parte de sus estructuras 
semióticas para su desempeño durante el proceso de aprendizaje. 
Opinión del profesor sobre el desarrollo de la actividad: “La 
nueva propuesta ha sido muy motivadora, les ha gustado. Puntos fuertes: los 
mencionados anteriormente. Puntos débiles: asignar como “dirección” cada 
una de las líneas del Metro puede prestar a confusión ya que al ver el mapa de 
líneas ven que una misma línea va cambiando de dirección. Ahora bien, ayuda 
a entender que cada dirección (línea) tiene dos sentidos. La teoría previa sigue 
requiriendo la intervención del docente ya que no son capaces de interpretarla 
por sí mismos. Pero esto ya pasaba en las actividades antiguas.”
2n ESOPARÁMETROS VECTORIALES
Un vector tiene tres características esenciales: módulo, dirección y sentido.
2
1
Módulo: está representado por el tamaño del vector, y hace referencia a la inten-
sidad de la magnitud ( número). Se representa con una letra, p.e: A.
Dirección: es la línea establecida que recorre un cuerpo u objeto cuando se en-
cuentra realizando un movimiento.
Sentido: indicado por la punta de flecha, para mostrar la orientación del objeto 
cuando se le aplica una fuerza externa.
Dirección: el recorrido de la flecha, marcado por una línea de puntos.
Sentido: la punta de la flecha, que indica el número 2.











0. Ejemplo. En la flecha anterior, identifica los parámetros:
1. Identifica si el módulo, la dirección y el sentido son iguales o diferentes en cada uno de los casos.
Módulo, dirección y sentido.
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¿Y cual es la utilidad en la vida diaria de los vectores? 
Por ejemplo, para saber desplazarte en metro.
2. Me encuentro en la parada Liceu, ¿en qué línea (dirección) estoy?
Este es el mapa de metro de Barcelona. Las lineas de metro indican la dirección, y los finales de línea son sus 





3. Dobby se encuentra en la parada Llacuna de la L4 (dirección), pero necesita llegar hasta Joanic para 
reencontrarse con Harry. ¿En qué sentido deberá coger el metro?
4. Identifica qué línea tiene un módulo mayor en los siguientes casos.
Sentido:
L10. Longitud de línea: 1h y 6 minutos
L3.   Longitud de línea: 52 minutos
En tiempo de viaje de una punta a otra:
En número de paradas:
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Repte per equips
Tasca del docent
escollir a dos capitans per crear el seu equip. 
Tasca dels capitans
crear un equip de companys amb les següents qualitats: 
 a. bon dirigent
 b. facilitat per parlar en públic i debatir
 c. facilitat per fer pluja d’idees
 d. àgil i silenciós
L’exercici 
es dividirà en tres parts
15 minuts per la creació de l’equip 
i per gestionar l’estratègia
25 minuts per fer la recerca
20 minuts per exposició i debat
Activitat
Cada equip se subdividirà en dos, un per la búsqueda de materials i l’altre 
per la búsqueda de fonts pel recinte del centre i fotografiar-les.
a. 5 fonts de calor i classificar-les segons la seva transmisió
b. 10 materials diferents classificats segons si són bons o mals conductors 
de la calor.
Regles
Prohibit sortir del centre i fer soroll durant l’activitat i interrumpir 
en aules alienes.
Cada resposta incorrecta serà penalitzada amb -1 punt.
Els encerts conten 2 punts. 
1 “comodí del Profe” per equip. 
L’equip guanyador haurà superat el tema 6 - Calor i temperatura.
Bona sort a tots
Examen Tema 6 - Calor i Temperatura
7372
Teniendo en cuenta que parámetros vectoriales presentaba una 
buena acogida por el grupo, Martínez y yo dimos un paso más 
allá en la preparación del examen del tema. Puesto que en la 
dinámica del aula siempre llevaba el tempo del docente, propuse 
un reto por equipos cuya mayor dificultad era la organización del 
grupo por los estudiantes.
En lugar del tradicional examen en el cual los conocimientos 
de una materia se evaluan de forma individual, dimos el salto 
absoluto en competencias en los parámetros de autonomía, 
orden, estratégia, coordinación, velocidad y defensa. Como era 
necesario que emergiera el sentimiento de equipo, acordamos el 
grupo ganador sería el que aprobaría el examen.
La actividad estaba dividida en tres fases de tiempo. En la pri-
mera, con una duración de 15 minutos, los capitanes de equipo 
deberían escoger a quienes formarían parte de este en base a 
las habilidades de sus compañeros y seguidamente planificar la 
táctica. Los 25 minutos siguientes eran el margen de tiempo del 
que disponían para desenvolver la actividad como tal, y durante 
los últimos 20 para completar la hora, requería que cada equipo 
defendiera sus respuestas para obtener el aprobado.
Durante la fase de búsqueda y la del debate, los estudiantes 
demostraban sus conocimientos al respecto del temario, lo que 
dejaría ver al profesor si asumían el contenido de la asignatura. 
Pero durante toda la prueba, se integraban diferentes tareas 
provenientes del resto de disciplinas, así cómo oratoria en lengua, 
o la agilidad de la educación física. Sin embargo, el desarrollo 
ocurrió de manera muy distinta a las expectativas que había 
puesto sobre la tarea. 
 equip s subdividirà en dos, un per la cerca de materials i l’alt
ro p e
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En primer lugar, presencié lo que el profesor me adivtió que pasa-
ría: no conseguimos generar en ellos la autonomía necesaria para 
el tratamiento de la actividad. Y si el pilar más básico para el 
funcionamiento del ejercicio no se sostenía, por ende el examen 
estaba sentenciado al fracaso. Esto me ha hecho tener conciencia 
del alto grado de dependencia que presentan los alumnos.
En consecuencia de esto, Kamii (1970) expone que los profesores 
y el entorno del alumno prefieren compensarlo con remedios 
triviales como por ejemplo el planteamiento del tipo test. Y preci-
samente ese es el tipo de solución que me propuso Martínez para 
la reevaluación del contenido. Y pese a que ese planteamiento 
no encaja con la visión de la educación que he adquirido en este 
proceso de deconstrucción y construcción, acepté la proposición.
“Gráficamente es muy buena, y el diseño en cuanto a la consecución de los 
objetivos que pretende perseguir es impecable. Por otra parte, las preguntas de 
multirespuesta acaban confundiendo el alumnado... Pero no es un problema 
del diseño, sino de la falta de fundamento por parte del grupo de sujetos de 
estudio, que confunden términos con facilidad y que al leer cualquier frase bien 
estructurada y técnica les parece que es cierta sistemáticamente, sin ser capaces 
de discernir con fundamento. 
En general han sido bien recibidas por el alumnado y a mí particularmente 
me han gustado, las usaré en próximos cursos.” 
Es la valoración de Martínez respecto a esta última actividad.
En cambio, a mi parecer es la que más resalta mi fracaso en la 
aplicación de este trabajo. Y ya no únicamente por la insatisfac-
ción personal de no haber generado un buen material al nivel de 
mi formación profesional, sino que no he sido capaz de despertar 
un interés en los escolares. 
2n ESOEXAMEN RECUPERACIÓ - PRESSIÓ
a) Perquè sense això el braç no arribaria a terra, fa de tope.
b) Perquè així la superfície de contacte és major i la pressió sobre el 
terra és menor.
c) Perquè així augmenta la pressió sobre el terra.
a) Recolzat sobre un peu perquè toca per menys punts al terra.
b) Recolzat sobre els dos peus perquè el pes està repartit sobre una 
superfície més gran.
a) El calamar perquè és més petit.
b) El tauró perquè suporta més cm3 d’aigua.
c) El calamar perquè suporta l’impacte de les onades.
1. Aquest camió grua utilitza un braç hidràulic lateral per afegir un punt de recolzament més a l’hora 
d’efectuar una tasca d’elevar un objecte molt pesat a un balcó. També observem que aquest braç hidràulic 
es recolza sobre una base molt més ample que el gruix del braç. Per què?
2. Com fa menys pressió sobre el mur aquest mico i per què?
3. Quin dels dos peixos suporta més pressió i per què?
Resposta correcta test: 0.50 punt.
Resposta correcta justificació: 0.50 punt.
Resposta incorrecta: -0.50 punt.
Recuperación presión
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2n ESOEXAMEN RECUPERACIÓ - PRESSIÓ
a) El globus 1, ja que l’aire a l’estratosfera és més dens.
b) El globus 2, perquè suporta menys cm3 d’aire.
c) Cap dels dos perquè la densitat de l’aire no varia.
a) L’olla acumula vapor al seu interior interior que necessita sortir i es 
genera la pressió
b) Perquè la pressió ambiental és inferior a la de dins de l’olla.
4. Quin globus té més pressió provocada per l’aire? Per què?
1
2
5. Per quina raó l’olla en escalfar-se genera pressió? 1 punt.
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Lo que pretendía al empezar este proyecto era determinar si 
cambiar el método educativo (de la forma mecanicista a la mane-
ra constructivista) permitía a los estudiantes asumir de un modo 
más sencillo los contenidos de las materias. 
Pero durante el ejercicio de profundizar de la educación me he 
dado cuenta que en educación el menor de nuestros problemas 
es la metodología. La cuestión es que no comprendemos en 
qué consiste educar. Va más allá de dominar los conocimientos 
que ofrecen las asignaturas, esto va de tener la capacidad de 
adaptación.
Es decir, la finalidad de la educación constructivista es aflorar 
las aptitudes de cada persona para que pueda utilizarlas en la 
resolución de adversidades. Coincidiendo con Robinson (2006), la 
capacidad de adaptación a esas adversidades es la creatividad. Y 
las competencias son las aptitudes que necesitamos entrenar para 
ejercitar nuestra creatividad.
Asentadas mis bases sobre qué es educar y cómo deberíamos 
hacerlo, apliqué mis nuevos conocimientos en las aulas. Intentan-
do generar material que educara en competencias e intentando 
despertar el deseo en los estudiantes por aprender. 
conclusión
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Y lo cierto es que no he sabido encajar las dificultades impuestas 
por el centro y por los docentes desde la creatividad, ergo no he 
tenido capacidad para adaptarme a los inconvenientes. Y al no 
encontrar otra vía por la cual desarrollar el problema, el conteni-
do generado no se aleja de lo que estamos acostumbrados a ver. 
Por otra parte, no pienso que el grupo se sintiera especialmente 
cómodo empujándoles fuera de su zona de confort así como en la 
actividad por equipos. Eso me lleva a pensar que esa segregación 
del alumnado es difícil de combatir en unos cursos tan eleva-
dos y sin ningún tipo de amortiguación prévia para ejercitar su 
autonomía.
De hecho, creo que la educación constructivista debe empezarse 
desde el principio, introduciéndoles poco a poco en la creativi-
dad. Por lo que he aprendido durante la aplicación, la manera de 
conseguirlo tiene mucho que ver con empezar desde que son bien 
niños. También viene dado por el apoyo del entorno para que se 
sientan capaces de alcanzar sus logros. Pero además, todo esto 
desde empezar desde la persona que les educa, el docente.
Entonces, si bien es cierto que hay una problemática de metodo-
logía, la realidad es que el problema de la educación es mucho 
más grande que eso. Y no se solventa con la modificación del 
procedimiento, es más difícil de entender. Porque creo que el 
método constructivista tampoco acaba de entenderse.
En realidad, la problemática supera a los conocimientos que he 
obtenido durante el proceso de este trabajo, por lo que no tengo 
una solución a la altura de un desenlace. Lo que sí he conseguido 
es generar en mi el asobro por el mundo educativo y el deseo por 
profundizar en el asunto. Incluso, me ha permitido encontrar 
mi vocación. Y así entender el TFG como el inicio de mi própio 
espacio para aprender sobre educar.
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